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Destinos.—Orden de 9 de enero de 1948 por la que se
dispone pasen al Departamento Marítimo de_ El Fe
rrol del Caudillo los Alféreces-Alumnos de
•
Intenden
cia promovidos a esa" empleo por Orden ministerial
de 5 del actual.—Página 86.
Nombramientos.—Orden de 12 de enero de 1948 por la
que se nombra Buzos segundos de la Armada a los
Buzos Ayudantes que se mencionan. Página 86.-
Distintivo de Profesorado.-7-Orden de 12 de enero de 1948
por la que se concede el Distintivo, de Profesorado al
Comandante de Armas Naval(:: D. Francisco Liarlo
Pacheco. Página 86.
•
Ayudantes Instructores.—Orden de 12 de enero de 1948
por la que se nombra Ayudante Instructor, en la Es
cuela de Transmisiones y Electricidad, al Sargento de
Infantería de Marina D. Severino Barros Martínez:—
Página 86.
Otra de 12 de enero de 1948 por la que se nombra Ayu
dante Instructor, en el Cuartel de Instrucción <le El
Ferro): del Caudillo, al 'Obrero de segunda' de la-Maes
tranza de la Armada Avelino Soto Rivera.—Pág. 86.
o
_11(trinerostEspecialistas.—Orden 'de 12 de enero de 1948
por la que se promueve a Marineros Especialistas rt.
los Ayudantes Espe.cialistas que se relacionan.—Pági
nas 86 a 88.
Soldados Especialistas de Infantería de Márina.—Orden
de 12.de enero de 1948 por la que se nombra Soldados
Especialistas a los Ayudantes Especialistas que se ex
presan.—Páginas 88 y 89.
Cursos para Ailudantes. Especiaistas.—Orden de 12 de
enero de 1948 por la que se promueve á. Ayudantes
Especialistas a los Aprendices que se i.elacionan.—Pá
ginas _89 a 91.
(/.Ro?.—Orden de 12 de enero. de 1948, por la que »e
admite para efectuar los cursos para. Ayudantes Es
pecialistas al personal que se menCiona.—Página 91.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
rden de 10 de enero de 1948 por la que se nombra el
Tribunal que ha de juzgar la oposiciiin libre a la Au,
xiliaría de "Enseñanzas profesionales, Nowenclatura
de nudos, cabos, etc.", vacante sen la Escuela Oficial
de Náutica de-B'arcelona, anunciada por Orden *minis
terial de fecha 13 de diciembre último. Página 91.
RECTIFICACIONES
. PROVISIÓN DE DESTINOS.—Página 92.
•
••••
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Destinos.—De acuerdo con lo previsto en el plande carrera actualmente en vigor, se dispone que los
férec9-Alumnos de Intendencia promovidos a este
empleo por Orden ministerial de 5 del actual (DIA
RIO OFICIAL número 6), pasen al Departamento Ma
rítitno de El Ferrol de-1 Caudillo, desde el' 15 de ene
ro hasta el 31 de mayo próximo, al objeto de rea
lizar las prácticas reglamentarias ; debiendo ser pa
saportados en dicha fecha para la Escuela Naval Mi
litar para empe-zar desde ella el viaje de- instrucción
dispuesto en • el citado plan de carrera.




Nombilamientos.—Se nombra Buzos segundos de
la Armada, con la antigüedad a todos los efectos
-de 20 de julio de 1947, a los Buzos Ayudantes si
guientes que han sido declarados "aptos" para dicho
empléo- y profundidades hasta cuarenta metros por









Distintivo de Profesorado.—Como comprendido en
el- punto 2.° de" la Orden ministerial de 26 de di
ciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se le concede el
\ distintivo de Profesorado que en.el mismo se expre
.
sa al Comandante de Armas Navales D. Francisco
Liaño Pacheco.





Ayudantes Instructores. Se nombra Ayudante
Instructor, en la Escuela de Transmisiones y Elec
tricidad, al Sargento de- Infantería de Marina don
Severino Barros Martínez, en relevo del Brigada del
mismo Cuel-po D. Pedro García Blanco, a partir del
día lo del pasado mes de diciembre,
comenzó a desempeñar su cometido.





Ayudantes. Instructores.— Se nombra Ayudante
Instructor, en el Cuartel de Instrucción de El Fe
rrol del Caudillo, al Obrero de segunda •(D,espen-se
ro) de: la Maestranza-_de la Armada Avelino Soto
Rivera; a• partir del 22- de marzo de 1945.




Marineros Ess-pecialistas.,-Como resultado -de •las
propuestas formuladas, son promovidos a Marine
ros Especialistas, con antigüedad a todos los efec
tos de 20 de diciembre de 1947, los Ayudantes Es































José Díaz López. •































José R. Díaz Martínez.
Fernando García Pereira.
Francisco Orcha Rainírez.


























José María Valderas García.
Sergio Serantes Miño.
Alejandrino Soto de la Fuente.
Félix de- los Mozos García.
Francisco Martín Hernández.
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:Nlantiel Martínez del Pino.























Vicente Ortells Muñoz de Morales.
Ginés Paredes Martíne-z.
Manuel Guillén Montiel.






























Julián *Lázaro López Ruiz.
José García López.
Rafael Muñoz Romero.
José Luis Martínez Pérez.
Juan Manuel Cabanas Anca.


























Soldados Esp'ecialisías de Infantería de Makina.—
Como resultado de la propuesta formulada, son nom.
brados Soldados Especialistas, con antigüedad a to
dos los efectos de 20 de diciembre de 1947, los Ayu
dantes EspeCialistas que a continuación se relacionan:
Soldados Especialistas de Defensa Antiaéréa Activa.
justo Granado Sánchez.
José María de Luis Zapata.
Antonio Moya Hijano.
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Cursos para Ayudantes Especialistas.—Como•re
sultado de los exámenes celebrados tn las respecti
vas Escuelas, son promovidos á Ayudantes Especia
listas, con antigüedad de 20 de diciembre de 1947,
los Aprendices que a continuación se relacionan, los
cuales, en virtud de lo dispuesto, en la Orden minis
terial de 30 de diciembre de 1943 (D. O. número
de 1944), continuarán durante seis meses más .corño
de dotación en las Escuelas, salvo los de Artillería,
que por el excelentísimo señor Comandante General
de la Escuadra serán distribuidos entre los destruc
tores de la misma :
Ayudantes Especialistds de Maniobra.
Juan B. Ull Domingo.
José M. González López.


































































































" Ayudantes Esiiecialistas Electricistas.







Juan j. Olveira Canosa.









Luis M. García Díaz.






























O Ayudantes Especialistas MecCinicosss.
Santiago Fernández Llamas.
José Cazorla Hernández.






José Miguel Salas Alvarez.
José Lb, Santiago Fernández.
Amable Dopico Ameneiros.
Ramón Osuna- Marchante.
José I. Martínez Castiñeira.
Agustín Saave.dra Penedo.
Isidro Balada López.

















José M. Calvo Abeledo.
Antonio Riveira Picós.
Manuel Romero Pontijas.



































Cursos.—Por haber llegado fuera del plazo de
admisión y no ser ello imputable a los interesados,
se admite para efectuar lo5 cursos para -Ayudantes
EspeiciaHsias at _personal signienle, amplihndo en
este sentido la Ordén ministérial, de 15 de diciem
bre de 1947 (D. O. núm. 282):
ESCUET.A DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
DE MANIOBRA.
Antonio R. Rico Paz.
Francisco Barroso Gómez.




















Juan de Dios Pérez Alvarez,
Luis Rodríguez Nevado.
Pedro Carrasco Latorre.





José Luis Díaz, Aneiros.
Vicente Pérez 'Vico.















ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Industria y Comercio.
Excmo. Sr.: Anunciada por Orden ministerial de
fecha 13 de diciembre último (Bactin Oficial .del
Estado núm.-4, del 4 de enero de 1948) la oportuna
convocatoria -1-)ara cubrir, mediante omsición libre,
la Auxiliaría de "Enseñanzas Profesionales, Nomen
clatura de nudos, cabos, eft.", vacante en la Es-cue
la Oficial de Náutica de Barcelona. este Ministerio,
de acuerdo con lo propuesto por esa Subsecretaría
de la Marina Mercante, y con arreglo a lo dispues
to en 'el artículo 77 del vigente Estatuto de Escuelas
Náuticas de 7 de febrero de 1925, ha tenido a bien
nombrar el siguiente Tribunal: Presidente, el exce
lentísimo señor Comandante Militar de Marina de
la Provincia Marítima de Barcelona; que actua
-rá corno representante de .esa Subsecretaría, y
que; en caso necesario, podrá_ delegar en un Jefe
del Cuerpo General de la Armada que se encuentre
a sus órdenes, y como Vocales, el Director de aque
lla Escuela y los- Profesores nunierarios de la mis
ma a quienes correspondan las asignaturas objeto
del examen.
Este Tribunal' ajustará su conducta, deliberación
y normas generales de su actuación a lo prevenido
para el desarrollo de su labor en el Cttpítulo XII del
Real Decreto de 7 de febrero de 1925.
La oposición- dará comienzo el día 9 de febrero
próximo,- debiendo constituirse el mencionado Tribu
nal dicho día.
•
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, lo de enero de 1948.—P. D., el Subse
cretario.de la Marina Mercante, Jesús Maria de Ro
taeche.
Excmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 13, pág. 185.)
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RECTIFICACIONES
- Padecida omisión en la siguiente Orden (DIARIO
OFICIAL núm. 1, pág. 8), se publica a continuación
debidamente rectificada:
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuda de Estado Mayor._
Dipionzas.—Con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 26 del Reglamento para el Servicio y Régi
men Interior de la Escuela de Estado Mayor, apro
bado por Orden de 8 de mayo de 1944 (D. O. nú
mero 108), 'se concede el diploma de aptitud para el
Servicio de Estado Mayor al Comandante de In
fantería de Marina D. José Sobrón González, el
cual ha terminada con aprovechamiento los estu
dios y prácticas de la referida Escuela, como Alum
no de la 44 promoción.
Este Jefe tendrá derecho al uso del distintivo re
glamentario y percibirá, desde la próxima revista
de Comisario, las gratificaciones y ventajas corres
pondientes.
Madrid, 23 de diciembre de 1947.
DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm.. 290, pág L145,)
. Madrid, .13 de enero dé -1948.-7-El Director del




Aumento a la relación de vacantes a proveer publicada en el «Díari¿ Oficial» núm. 4 del
6 del presente mes.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA (ESCALA , DE MAR)
DESTINOS
Comandante del Cfiartelile
Marinería (le la Escuela
Naval Militar y Jefe (lel
Detall de la Ayudantía









CAUSA DE LA VACANTE
Por pasar a otro destino el
Capitán de Corbeta, D. Al
berto Cervera Balseyro.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
